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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
АНТИОКСИДАНТНОПРООКСИДАНТНОГО
БАЛАНСА В УСЛОВИЯХ ПОЛИТРАВМЫ И
ГИПОКИНЕНТИЧЕСКОГО ОСТЕОПОРОЗА
Щуцкая Г.В.
В динамике посттравматического пе
риода у животных с политравмой антиокси
дантнопрооксидантный баланс изменяет
ся в сторону преобладания прооксидантов
на 10 сутки и возвращается к уровню кон
троля на 20 после травмирования. В усло
виях политравмы и гипокинетического ос
теопороза антиоксидантнопрооксидант
ный баланс носит колебательный характер
и характеризуется значительной интенси
фикацией свободнорадикального окисле
ния липидов и снижение антиоксидантной
защиты на 30 сутки.
Ключевые слова: политравма, гипокине
тический остеопороз, свободнорадикаль
ное окисление липидов, антиоксидантная
защита.
Summary
THE PATHOGENETICAL FEATURES OF
ANTIOXIDATIVEPROOXIDATIVE BALANCE
UNDER POLITRAUMAL CONDITION AND
HIPOKINETIVE OSTEOPOROSIS
Schutskaya G.V.
The AP balance of animals dynamics
under politrauma changes forwards to
prooxidant predominance on 10 th day and
returned back to control level after 20 days of
traumatic injuries in the dynamics. Besides, the
APB under the polytrauma and hypocinetic
osteoporosis conditions has a oscillatory nature
and characterized by the intensification of the
free radical lipids oxidation and reduce the
antioxidant protection after 30 days.
Key words: polytrauma, hypokinetic
osteoporosis, free radical lipids oxidation,
antioxidant protection.
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Перекисному оксиненню ліпідів (ПОЛ)
як елементу патогенезу політравми на сьо
годні приділяється особлива увага. У ранній
стадії хвороби активація процесів ліпопе
роксидації носить адаптивний характер,
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ЛІПІДІВ В ДИНАМІЦІ РАННЬОГО І ПІЗНЬОГО ПЕРІОДІВ
ПОЛІТРАВМИ
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ДВНЗ “Тернопільский державний медичний університет  імені
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У відповідь на політравму вже через 2 год істотно зростає вміст первинних і
вторинних продуктів ПОЛ у сироватці крові, який статистично достовірно перевищує
рівень контролю впродовж 28 діб спостереження. Досліджувані показники досягають
максимального рівня на 1 добу експерименту з наступним зниженням на 14 добу і
повторним, але меншим за амплітудою підвищенням на 21 добу спостереження.
Ключові слова: політравма,  пероксидне окислення ліпідів
помірно збільшуючи проникність клітинних
мембран, полегшуючи роботу мембранним
білкам [1]. При неконтрольованому поси
ленні цей процес  набуває патологічного
значення. Доведено, що рівень протікання
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процесів ПОЛ значно підвищується при ус
кладненому перебігу захворювання і відпо
відає за часом найбільшій інтенсивності за
пальної фази протікання травматичного
процесу [2], [3].
Метою роботи стало з’ясувати інтен
сивність протікання ПОЛ на тлі політравми
у ранній і пізній посттравматичний період.
Матеріали та методи
В експериментах використано 109
нелінійних білих щурів, які утримувалися на
стандартному раціоні віварію. 20 тварин
склали контрольну групу. В дослідних гру
пах було по 814 особин.
Політравму моделювали за розробле
ною моделлю [4] в умовах тіопенталона
трієвого знечулення (40 мгЧкг1 маси тіла
тварини). Тварин, що залишились живими,
виводили з експерименту на 2 годину, 1, 3,
7, 14, 21 і 28 доби методом тотального кро
вопускання із серця в умовах знечулення. У
сироватці крові визначали вміст дієнових і
трієнових кон’югатів та ТБКактивних про
дуктів ПОЛ [5]. Одержані результати підда
валися статистичному аналізу. Для оцінки
достовірності відмінностей використовува
ли tкритерій Стьюдента та критерій Вілкок
сонаМанаУітні.
Результати досліджень та
їх обговорення
У відповідь на політравму показники
ПОЛ змінювалися (рис. 1, 2) Вміст у сиро
ватці крові досліджуваних первинних і вто
ринних продуктів ПОЛ в усі терміни спосте
реження у посттравматичному періоді був
істотно вищим, ніж у контролі (р<0,001).
Вміст у сироватці крові дієнових кон
’югатів (рис. 1) досягав найбільшої величи
ни через 1 добу після травми і у 2,33 раза
перевищував рівень контролю та на 53,4 %
попередній термін спостереження – другу
годину після травми (рЈ0,05). В подальшо
му даний показник суттєво знижувався
і на 3 і 7 доби досягав рівня другої годи
ни посттравматичного періоду, що вия
вилося відповідно на 33,0 та 37,0 % мен
шим від величини першої доби спосте
реження (рЈ0,05). На 14 добу вміст у
сироватці крові дієнових кон’югатів до
сягав мінімальної величини, що вияви
лося статистично достовірно меншим,
ніж у попередні терміни посттравматич
ного періоду (рЈ0,05), проте не досяга
ло рівня контролю. На 21 добу відміча
лася друга хвиля підвищення досліджу
ваного показника. Порівняно із попе
реднім терміном він зростав на 39,2 %
(рЈ0,05), що відповідало рівню другої го
дини спостереження, третьої та сьомої
діб і було на 30,7 % меншим, ніж на 1
добу спостереження, коли відмічалася
перша хвиля зростання даного показни
ка (рЈ0,05). На 28 добу спостереження
вміст у сироватці крові дієнових кон’ю
гатів знову понижувався й виявився
істотно меншим стосовно аналогічного,
зафіксованого у термін 2 годи, 1, 3 і 7
доби (рЈ0,05), й статистично достовір
но не відрізнявся від такого на 14 добу
спостереження.
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Рис. 1. Дієнові кон’югати сироватки крові в динаміці політравми (у в ідсотках до рівня кон-
тролю). (Тут і на інших рисунках: * –  достовірність відмінностей стосовно контрольної
групи (* – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001); 2г, 1,  3, 7, 14, 21 – достовірність відмінностей стосо-
вно тварин відповідно через 2 год, 1, 3, 7, 14 і 21 доби після політравми (р≤0,05). 
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Рис. 2. ТБК-активні продукти ПОЛ сироватки крові в динаміці політравми (у відсотках до
рівня контролю). 
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Аналогічна динаміка в посттравматич
ному періоді відмічалася й за вмістом у
сироватці крові трієнових кон’югатів.
Характерною рисою динаміки вмісту
у сироватці крові ТБКактивних продуктів
ПОЛ (рис. 2) стало досягнення найбільшої
величина на 1 добу експерименту, яка за
лишалася на такому ж рівні на 3 і 7 доби
експерименту, що виявилося в середньому
у 2,47 раза більшим, ніж у контролі (р<0,001)
та на 40,6 % більшим, ніж на другу годину
спостереження (рЈ0,05).
На 14 добу вміст у сироватці ТБКак
тивних продуктів ПОЛ різко знижувався, що
на 41,2 % було меншим, ніж після поперед
нього терміну спостереження (рЈ0,05). Як і
за рівнем первинних продуктів ПОЛ, даний
показник повторно збільшувався на 21 добу
– на 40,2 % стосовно попереднього термі
ну, що відповідало рівню, зафіксованому на
2 год експерименту. На 28 добу даний по
казник мав тенденцію до меншої величини
порівняно із попереднім терміном спосте
реження (на 8,4 %, р<0,10), що виявилося
статистично достовірно меншим стосовно
1, 3 і 7 діб спостереження та більшим, сто
совно 21 доби спостереження (рЈ0,05).
Висновок. 1. У відповідь на політрав
му вже через 2 год істотно зростає у сиро
ватці крові вміст первинних і вторинних про
дуктів ПОЛ, який статистично достовірно
перевищує рівень контролю впродовж 28
діб спостереження.
2. Характрною рисою динаміки показ
ників ПОЛ є досягненні ними максимально
го рівня на 1 добу експерименту з наступ
ним зниженням на 14 добу і повторним, але
меншим за амплітудою підвищенням на 21
добу спостереження.
У перспективі передбачається розши
рити спектр досліджень з метою пояснен
ня механізму повторної активаціїх ПОЛ на
21 добу досілдженя.
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Резюме
ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПЕРОКСИДНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ
В ДИНАМИКЕ РАННЕГО И ПОЗНЕГО
ПЕРИОДОВ ПОЛИТРАВМЫ
Козак Д.В.
В ответ на политравму уже через 2
часа существенно возрастает содержание
первичных и вторичных продуктов ПОЛ в
сыворотке крови, который статистически
достоверно превышает уровень контроля в
течение 28 суток наблюдения. Исследуе
мые показатели достигают максимального
уровня на 1 сутки эксперимента с последу
ющим снижением на 14 сутки и повторным,
но меньшим по амплитуде повышением на
21 сутки наблюдения.
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Summary
DYNAMICS OF LIPIDS PEROXIDATION
DATAS IN THE EARLY AND LATE PERIODS
OF POLYTRAUMA
Kozak D.
In response to polytrauma at 2d h of
experiment content of primary and secondary
products of lipid peroxidation in the serum of
blood is significantly increased, that is
statistically significantly higher comparing with
control group during all 28th days of
observation. Investigated parameters reached
maximum level at 1st day of the experiment
than followed decreasing at 14th day and again
increasing to 21th day of observation but its
amplitude is smaller.
Keywords: polytrauma, lipid peroxidation
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЗУВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ В
ДИНАМІЦІ РАННЬОГО ПЕРІОДУ ПОЛІТРАВМИ
Ярема В.В., Гудима А.А.
ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.
Горбачевського”
В динаміці політравми повільно і швидкометаболізувальним щурам характер
ним є коливальний характер детоксикаційної функції печінки, яка знижується через 2
год після політравми і посилюється через 1 добу. Через 3 доби після політравми у
високометаболізувальних тварин настає нормалізація детоксикаційної здатності печ
інки, у повільнометаболізувальних, навпаки, виникає друга хвиля її сповільнення, яка
асоціюється із різким збільшення загибелі тварин і нормалізується на 7 добу.
Ключові слова: політравма, метаболізм, печінка
Вступ
Дисфункція органів і систем є про
відною ланкою патогенезу тяжкої травми.
Особливе місце у цьому процесі займає
порушення функціонального стану печін
ки, зокрема її детоксикаційної функції.
Порушення мікроциркуляції, гіпоксія, ен
дотоксикоз на тлі медикаментозного на
вантаження створюють несприятливі умо
ви функціонування гепатоцитів, спонука
ючи розвиток печінкової недостатності
[1]. У свою чергу існуючий генетичний
поліморфізм ферментів системи декток
сикації гепатоцитів, в основному цитохро
му Р450 [2], очевидно, забезпечує різні
передумови патогенезу печінкової дис
функції в умовах політравми. Однак ці
питання у науковій літературі висвітлені
недостатньо.
Метою роботи стало з’ясувати
стан детоксикаційної функції печінки в ди
наміці раннього періоду політравми у
швидко і повільнометаболізуючих осо
бин.
Матеріали та методи
В експерименті використано 114
нелінійних щурівсамців масою 180220 г,
які утримувалися на стандартному раці
оні віварію. Всі тварини попередньо були
розприділені на швидко і повільномета
болізуючих (ШМБ і ПМБщури) в залеж
ності від тривалості сну після введення
тіопенталу натрію [3].
Усім тваринам моделювали пол
ітравму за методикою Козак Д.В. (2010)
[4]. Метаболізувальну функцію печінки
оцінювали в динаміці політравми через 2
год, 1, 3 і 7 доби за кількістю введеного
